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OM SLÆGTEN KINDT I DANMARK
OG DENS HOLSTENSKE FORFÆDRE
af
Gerda Kindt
På mit bord ligger en lille notesbog, indbundet i stift brunt skind¬
bind, som har været udgangspunktet for mange timer og mange års
fornøjeligt og interessant fritidsarbejde. Bogen fik jeg i 1920 forærende
af min svigerfar, forlængst afdøde grosserer Albert Gustav Abel Kindt.
Den havde tilhørt hans farfar, Kaptajn Gustav von Kindt, som for
over 100 år siden købte den for to mark i Aalborg hos Rottbøll-
Sadolin i Gravensgade 110.
I denne lille bog har han skrevet lost og fast — om Napoleon,
om Frederik den 6' og Kristian den 8', om vejr og priser og sygdomme,
om opfindelser og kuriosa, og om sin familie. Alt ganske kort, og som
det er faldet ham ind i øjeblikket. Dette satte min nysgerrighed i be¬
vægelse, og jeg har i disse ca. 40 år forsøgt at bekræfte og forøge hans
korte meddelelser om familien Kindt. Hvad jeg hidtil har fundet har
været i overensstemmelse med notaterne.
Om sin nærmeste familie skriver kaptajn Kindt eet sted: „Min
Faders Fader var Præst i Provstiet under Preetz adelige Frøken Klo¬
ster. Schønkirchen. Min Moders Fader hed Oerenkrone, var svensk
Officer, blev under General Steenbock taget tilfangen i Tønningen.
Vendte ikke tilbage til Sverrig. - Min Kones Fader Paul Nissen,
var født i Bredsted i Holsteen, var kongelig Toldbetjent i Aalborg.
Moderen Johanne Nissen, født Juul fra Hadersleben. Jeg er født og
døbt i Frederiksort. Min Kone i Bogense. Døbeattesterne ere i den
almindelige Enkekasses Forvaring."
Om slægten Kindt skriver kaptajnen et andet sted i bogen: „Fa¬
miliens Navn hidrører sikkert fra Byen Kindt, som skal ligge ved byen
Boitzenborg. Familiens Sæde har formentlig været i Luneborg, og den
hører til Patricierne der, hvor den dog er uddød, hvorimod der findes
mange af dette navn i Bremen. Allerede 1197 forekommer Navnet i
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Diplomer, det forekommer her på latinsk, at puer, isteden for Kindt.
Saaledes kaldes de endnu 1293. Anno 1303 forekommer allerede en
Væbner Wasmodus Kindt, og 1316 var han Ridder. Hundrede Aar
senere var en Barthold Kindt Ridder i Ærkebispen af Bremens
Tjeneste og commanderede på Slottet Kasselberg ved Elben, tæt ved
Uttersen. Navnet skrives på mange måder: Kynt, Kynde, Kynd, Kint,
Kindt. I Michaelis Klosteret i Luneborg har der været mange Munke
af dette navn. I 1600 boede der nogle Kindt'er i Syderstapel ved
Eider, og fra dem nedstammer vi formodentlig sidst." — Der er des¬
værre ingen oplysninger om, hvorfra kaptajnen har sin viden. Det
lyder som en oversættelse fra tysk. I 1864 var kaptajn Kindts ældste
søn, Gustav, i byen Slesvig for at ordne boet efter Major Carl Roehus
Ludwig von Kindt - en fætter til kaptajnen. I et brev til sin fader,
som er i mit eje, omtaler han, at han fik et signet og en gammel bibel
med oplysninger om familien. Måske har kaptajnen sin viden derfra.
Denne bibel er gået tabt.
I min søgen efter pålidelige oplysninger om familien Kindt stødte
jeg i „Der deutche Herold" 4, Berlin 1880, s. 82 på en artikel af fri¬
herre Emmo Grote om den uradelige familie Kint (Kind, puer), hvori
han omtaler den Liineburgske slægt 1262 og en bremisk linie, som
begge fører samme (talende) våben, og hvori „der gewiss seltene vor-
name Wasmodus" forekommer. Han nævner desuden flere af de per¬
soner, kaptajnen omtaler. Da kaptajn Kindt døde allerede 1871, kan
han ikke have sine optegnelser fra denne artikel.
Gennem kirkebøger kunne jeg hurtigt føre familien tilbage til
kaptajnens omtalte farfar, præsten Jacob Gerhard Kind i Schøn-
kirchen, men der standsede jeg, indtil jeg i 1958 gennem Personalhist.
institut fik meddelelse om, at præstens far skulle have ført en dagbog,
som fandtes på arkivet i Kiel. Ved en henvendelse dertil blev det med¬
delt, at dette arkiv nu fandtes på Gottorp slot i det slesvig-holstenske
landsarkiv. Efter et besøg der i 1959, hvor det viste sig, at „dag¬
bogen" var forsvunden under krigen, blev jeg senere af direktøren
for landsarkivet, dr. Hoffmann, elskværdigt sat i forbindelse med hr.
Georg Reepen i Hamburg, som viste sig at være ejer af den ældgamle
bog. Hr. Reepens mormor var født Kindt og stammede fra præsten i
Schønkirchen, og hr. Reepen havde et stort materiale om slægten
Kindt, som han meddelte mig, ligesom han overlod mig en fotokopi
af den gamle bog. Før krigen havde han ladet bogen fotokopiere og
sendt kopier til det sl.holst. arkiv, hvorfra de senere var forsvundet.
Bogen er ført af gårdejer Claus Kind i Tating og omhandler fa-
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milieoptegnelser fra 1666 til 1747, og på første side er optegnet en
ahnetavle over Claus Kind's forældre, bedste- og oldeforældre. Efter
at jeg har set disse optegnelser, er kaptajn Kindts formodning om, at
familien har levet i Siiderstapel, bekræftet, og jeg kan opstille følgende
stamtavle for
den danske familie Kindt.
1' slægtled:
1. Claus Kind gift med Elsabe.
2' slægtled:
2. Hans Kind, gårdejer i Siiderstapel (vistnok i Seeth), død for
1647, da han ikke mere nævnes i „Steuerlisten". Gift med
Heine Schacht.
3' slægtled:
3. Claus Kind, gårdejer i Siiderstapel, født der 1624 og død i
Siiderstapel 23/10 1691. Gift i Siiderstapel med Wiebe eller
Wiebke Holst.
4' slægtled:
4. Claus Kind(t), gårdejer i Osterende, Hochdorf i Tating sogn
i Eiderstedt. Han var „Kirchen ältester". Født i Siiderstapel
den 27/10 1666 og døbt 31/10. Begravet i Poppelbiill 15/2-
1747. Var gift fem gange.
i° med Elsabe Ebio, datter af sognepræsten i Tating Eberhard
Ebio; hun var født i Tønning 28/2- 1655 og dode i Tating
3/8 - 1699.
20 gift 16/11 - 1700 med Dorothea Margareta Flohr.
30 gift 15/3 - 1703 med Anna Johns.
40 gift 9/7 - 1715 med Katharina Magdalena Tammens.
50 gift 2/6- 1719 med enken Elisabeth Lorenz.
Havde ialt 11 børn.
Claus Kindt har nedskrevet en del om sine fem ægteskaber, sine
børns fødsel osv. i den lille bog, som jeg ejer i fotokopi. Kopien er
desværre ret utydelig og ikke læselig alle steder, hvorfor enkelte ord
er udeladt i følgende citater.
På første side af bogen er opstillet en slags stamtavle og ahnetavle
med denne overskrift:
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„Kurzer Entwurf und Stamm-Register meiner seligen Eltern
und Vor Eltern, wie mir solches An. 1687 d, 18 8br von meine liebe
nun mehr sehlige Eltern aufgegeben und von mir angezeichnet wor-
den." - Derefter følger navnene på 8 oldeforældre, (Ältervater und
älter Mutter) derunder 4 bedsteforældre (Grossvater und Mutter) og
derunder Fader og moder. Derunder følger på den ene side Ikre
Töchter, hvoraf den førstes navn er meget utydeligt, den anden er
Heine Kindt, gift med Christian (Sommer?), den tredje Gretje
Kindt, gestorben.
Til den anden side står Ihre S'åhne:
Hans Kindt in Drage med en søn Hans Kind og en datter Margarete.
FranB Kindt i Siiderstapel med to sønner Claufi og Jiirgen og to
døtre Wiebe og Margareta; og endelig skriveren selv Claus Kindt i
Tating med 8 sønner: 1) Peter Steffen, 2) Claus Samuel og 3) Jacob
Gerrit af 1' ægteskab, Christian Eberhard af 2' og derefter ulæseligt.
De tre døtres navne er også ulæselige der.
Bogen selv begynder således:
I.N.I.A.
Anno 1666, 27 8br. Abends um [. .] Uhr bin ich Claufi Kindt in diese
Welt gebohren und den 31 hujus in der Kirchen Zu Siiderstapel ge-
tauffet worden". - Faddernes navne. - Dernæst følger hans første
hustrus fødselsår og tidligere ægteskab, samt hans eget ægteskab med
Elsabe Ebio i Tating den 6/5 - 1690.
„Anno 1693 d. 11 Jul. Morgens um 6 Uhr ist unser 2ten Sohn in
diese Welt gebohren, und wegen grosser Schwachheit von meinen
lieben alten SI. Schwieger Vater Eberhardo Ebio also fort in der
Hauss getauft worden, darauf aber d. 23 dito in der geistliche (?)
Gemeine offentlich und mit Nahmen Clauss Samuel in Buch
des Lebens eingeschrieben worden seinen". Faddernes navne.
„Anno 1695 d. 22 (?) Morgens um 4 Uhr ist unser 3te Sohn an
dieses Tages Licht gebohren und d. 27 dito in Hiessige Kirche, durch
die heilige Tauffe, mit den Nahmen Jacob Gerrit in Buch des Lebens
eingezeignet worden". Faddernes navne.
1699 dør Elsabe Ebio, og dernæst skriver han om sit andet, tredje,
fjerde og femte ægteskab. Den femte hustru overlevede ham.
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5' slægtled:
5. a. Peter Steffen Kindt, f. i Tating 4/9 1691. Død før 1719.
6. b. Nicolaus (Claus) Samuel Kind, f. i Tating 11/7 1693. Stude¬
rede i Kiel 1720. Var 1740 kammerassessor og kæmner i
Altona. Gift kort før 1740 med Elisabeth v. Schomburg, dat¬
ter af løjtnant Joachim Christian v. Schomburg og hustru,
Gottliebe Magdalene Neumann (præstedatter fra Svabsted i
Holsten). Han døde 6/1 1754. Hans segl findes i finansprotokol
bilag nr. g 586.
Han er i 1733 fadder til sin broder Jakob Gerhard (Gerrit)s
3. barn i Schønkirchen.
I overstløjtnant Hirsch's manuskript: Danske og norske offi¬
cerer 1648-1814 omtales han som: Kind, Nicolaus Samuel,
assessor comerce i Altona. Død 6/1-54, gift m. Elisabeth
v. Schomburg, død 6/1 - 56. Om hans børn ved jeg intet.
7. c. Jacob Gerhard (Gerrit) Kind, f. i Tating 22/10 1695. Stu¬
derede i Kiel 1718. 1729 sognepræst i Schönkirchen, død der
8/11 1751. 1728 tentamen i Husum, var huslærer hos landråd
Bendix Ahlefeld på Caden.
Han blev gift i Fiihlentwiese i Hamburg 1729 (Haus Treung)
med Charlotte Amalie Aurora von Ahlefeldt, datter af
Oberstløjtnant Matthias von Ahlefeldt og hans 2' hustru (gift
1696) Petronelle Reuss. To store portrætter, efter sigende malet
i anledning af deres bryllup, ejes af hr. Georg Reepen i Ham¬
burg. Deres sønnesøns søn, malermester Gustav Kindt, som i
1864 var i Schönkirchen for at søge oplysninger om familien
på grund af en arvesag, og som i Schönkirchen besøgte præsten
Mertz, der var en slægtning, skriver i et brev til sin fader, kap¬
tajn Gustav v. Kindt:
„Endelig om eftermiddagen fandt vi (pastoren, svigerinden og
en ung preussisk løjtnant havde alle ledt) da hele redeligheden
i en gammel kirkebog, og den gamle pastor Kindt und seine
geliebte Frau havde ialt haft 10 børn, 6 sønner og 4 døtre.
Din fader hed Matthias Christian, det blev så udfærdiget på
stemplet papir og overleveret mig i pastorens kontor af dennes
skriver og kostede 5 Rd., det er skriverens eneste løn ..."
Disse 10 børn er:
Personalhistorisk Tidsskrift. 1964—65. I 7
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6' slægtled:
8. a. Matthias Gerhard Detleff Kind (t), f. i Schönkirchen, ifølge
kirkebogen døbt 11/12 1730. Student 1748. Sognepræst i
Arensbak 1761, død der 28/1 1771. Gift med Margareta
Elisabeth Driever, f. 1743, død 1807.
6 børn, se 7. slægtled, nr. 18-23.
9. b. Johan Diderich Gabriel Kind (t). Døbt i Schönkirchen 5/1
1732. Ifølge Hirsch's manuskript, danske og norske off. 1648-
1814 får han sin afsked som ritmester og eskadronchef ved liv¬
regiments kyrassererne 20/10 1787. Senere forpagter på godset
Ludwigsburg i hertugd. Slesvig.
Gift med Johanne. . . ., begravet i Slesvig by.
1 søn, se 7' slægtled, nr. 24.
10. c. Friederika Augusta, døbt 3/5 1733. Blandt hendes faddere
nævnes: Hr pastorens broder, Monsieur, Nicolaus Samuel
Kindt. Hun blev gift 29/4 1758 med Løjtnant Hans Christian
Wiegandt, ved garnison på Helgoland (se den kgl. enkekasse.
En efterkommer siges at være Christian Wiegandt, der afAdam
Tobias von Lutzow adopteredes under navnet Chr. Wiegandt
von Lutzow.
11. d. Charlotte Henningia Kind(t), døbt 23/5 1734.
12. e. Hinrich Nicolaus Rudolf Kind(t), døbt 2/1 1736. Hofapo¬
teker i Eutin.
Søn: Hinrich Hugo Kindt, hofapoteker, Eutin. Søn: Gustav
Kindt. Geheime Ober Reg. und Staatsrat und Präsident der
Oldenburg. Regierung fiir das Fiirstentum liibeck in Eutin.
Datter: Meta Kindt, gift m. bygningsdirektør Wilhelm Hell-
wag. Datter: Marie Hellwag, gift m. tømmerhandler Georg
Reepen i Hamburg. Søn: Georg Reepen, ejer af Claus Kind's
dagbog eller slægtsbog.
13. f. Wulf Conrad Kind(t), døbt 21/12 1736.
14. g. Friederich Christian Matthias Kind(t), døbt 7/3 1738 i
Schönkirchen, dod 22/9 1796 i Frederiksort.
Hans faddere var: Krigsassessor og amtsskriver Friederich
Christian de Bähr, hr. Mathias Philipsen, købmand i Kiel, og
fru Eisabe Catarina Wohden fra Tating i Eyderstedt.
Hirsch skriver, at han i 1783 fik afsked som secondløjtnant
med 96 Rdl. i pension. Senere igen ind i hæren, og han dør i
Frederiksort som premierløjtnant og chef for garnisonskompag-
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niet. Han blev gift første gang i Rendsburg 23/3 1775 med
Sara Elisabeth Christiana Ehrencrone (Oerencron, Oehren-
crona), som var datter af „en svensk officer", Nicolaus Ehren-
cron (Ehrenkrone, Oehrencrone), født i Sverrig 1678, efter
slaget ved Tønningen bosat i Rendsborg, hvor han ernærede
sig som gartner. Død der 1773. Gift 1739 med Sophia Øllegaard
Braack, fodt 1711, hvor vides ikke, død i Rendsborg 1788.
F. C. M. Kind(t) blev gift 2. gang med en søster til hans første
kone, Anna Dorothea Ehrencrone, født i Rendsborg 1749, død
i Friederichsort 1818. Hun havde første gang været gift med
hoboist Johann Mertz i Rendsborg, med hvem hun havde to
sønner.
Sara Ehrencrone var født i Rendsborg og døde der 1778.
Friederich C. M. Kindt efterlod 1 søn og 3 døtre. Se 7' slægt¬
led, nr. 25-28.
15. h. Hans Carl Friederich Kind(t), døbt 27/9 1741.
16. i. Johann August Ludvig Kind(t), døbt 13/11 1742. Hirsch
meddeler, at han var secondløjtnant i danske liv regiments
rytteri 23/4 1777 på underofficers traktement. Død 1780.
17. g. Catarina Antoinette Kind(t), døbt 8/4 1744.
7' slægtled:
I.
Pastor Mathias Gerhard Detleff Kind (t) 's børn med Margareta
Elisabeth Driever (se Nr. 8):
18. a. Elisabeth Charlotte Kindt, født 1763, død 1763.
19. b. Mathias Heinrich Kindt, født 1764, død før 1807.
20. c. Friederich Carl Kindt, født 1765. Student 1784, død for
1807.
21. d. Margareta Elisabeth Kindt, født 28/12 1767, død 1807.
22. e. Christian Wilhelm Kindt, født 1768. Student 1785, død for
1807.
23. f. Anna Antonia Kindt, født 1769, død 1771.
II.
Ritmester Johan Diderich Gabriel Kind's søn (se Nr. 9):
24. Carl Rochus Ludwig Kindt. I følge kirkebogen fra Waabs
1794 er han „eheliche Sohn Des königlich däniche Ritmeister
17*
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Johann Diderich Gabriel Kindt, gebohren im Jahre 1793 6/9
auf dem adelichen Gute Ludwigsburg" o.s.v. I følge Hirsch's
manuskript er han født i Frederiksort 11/9 1793. Landkadet
1805, sekondløjtnant 1810, o.s.v. Major i 13. linie inf. batt.
1842. Sluttede sig 1848 til oprøret. Ob.lt. a la Suite i 20. sl.-
holst. inf. batt. Kommandant i Neumiinster (Zeitschrift slesv.
holst. Geschichte XV 64), levede senere i Liibeck, fik 29/9 1856
tilladelse til at vende tilbage til Danmark. Død i Slesvig by
1864. Var en god ven af sin fætter kaptajn Gustav von Kindt,
som han havde været på landkadetakademiet sammen med;
han var ugift, og han efterlod ved sin død en lille arv til fæt¬
teren, bl. a. en bibel med optegnelser om familien og et signet.
Begge dele er desværre gået tabt. - I Vejle amts årbøger
1. halvbind 1914 er aftrykt nogle breve, som han har skrevet
i 1847 og 1848 fra Rendsborg til sin gode ven, kaptajn Obel i
Fredericia. Af disse breve fremgår, hvor vanskeligt det var for
en holstensk født dansk officer at tage det rette standpunkt i
1848. Brevene er meget interessante. Han har også skrevet nogle
artikler, bl. a. om slaget i Ditmarsken, da bønderne slog den
danske hær. - I et brev fra Gustav Kindt til hans fader, skrevet
i 1864 efter Carl R. Kindt's død, omtales som arving „en
Heller fra Altona", hvis moder var søster til Carl Roehus'
moder. Heller var i 1848 toldforvalter på Føhr. 16/1—1849
skriver Gustav Kindt til sin fader efter en rejse til Slesvig by,
hvor han og fætter Heller havde delt boet: „Der blev sat et
net lille monument på Kindt's grav, han ligger hos hans moder,
han var almindelig godt lidt af alle i byen, og der er altid
friske kranse på hans grav".
III.
Premierløjtnant Friederich Chr. Mathias Kind's børn med Anna
Dorothea Ehrencrone (se Nr. 14):
25. a. Friederika, var ved faderens død i 1796 umyndig og var ved
moderens død i 1819 ugift ifølge skiftepapirerne.
26. b. Sophie omtales ved moderens død som boende i Oldenburg
bei Bremen. 1845 skriver hendes broder Gustav, at Søster
Sophie døde den 8. april i Oldenburg og „har efter sigende
borttestamenteret sin formue, som bestod i 1300 rdl courant".
27. e. Catharina, kaldes i skiftet efter moderen „die jiingere Schwe-
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ster Trinette, verheiratet an Schullehrer Hennings zu Gadeland
bei Neumiinster.
28. d. Gustav Jurgen Jacob Gerhard v. Kindt, født i Frederiksort
27 august 1793. Død i Ålborg 11/2 1871. I følge Frederiksort
kirkebog ægte søn af Herr Premierløjtnant ved det herværende
garnisonskompagni, Friederich Christian Mathias von Kindt
og frue Anna Dorothea, født Oehrenkrone. Faddere vare:
Hr. Kammerherre, Obrist og Kommandant af denne fæstning,
Johann Gustav von Voss, Hr. Kapitain og Kompagnichef
Jurgen von Landorph, Frøken Catarina Christina Damm.
Kom som dreng på landkadetakademiet i København. For¬
tæller i sin dagbog:
1807 oplevet Københavns Bombardement, Skræk, Rædsel og
Fortvivlelse bemægtiget sig Hovedstadens Indvaanere. Alt greb
til Vaaben, da Arméen var i Holsten".
Desuden:
„1805 blev jeg ansadt ved Landcadet-Corpset. Jeg var ind¬
skrevet 1793.
1807. Under Kjøbenhavns Bombardement maatte vi hver Dag
gåe fra Academiet til Laboratoriet for at fylde Patroner.
1811. Blev jeg Page for Frederik den 6. og den 30. December
ansadt som Second-Lieutenant ved 3.Jydske Infanterie Regi¬
ment, hvorved jeg stedse har staaet og avancerede i 28 Aar til
Chef for Regiments Grenader Companie.
1812. Paa Laaland.
1813. I Sommermaanederne med en Kommandoe ved Guld-
borg-Batterie.
I November fra Taars igjennem Fyn til Holsten. Rendsborgs
indslutning, streng Tjeneste under 22° Kulde.
Ført Tiralleur Kjeden ved et Udfald under Prinsen af Holsteen-
Becks Kommandoe.
1814. Marts til Tydskland kom til Rhinen, tilbage til Aalborg.
1815. Atter til Tydskland, om Vinteren tilbage til Aalborg.
Fra 1816 til 1820 Garnison i Kjøbenhavn. Jødefejden.
Fra 1820 indtil 1842 været 8 Aar lærer og 10 Aar en suite
Forstander for Regimentets Excerserskole. Hvert Aar erhver¬
vede jeg mig: Kongens, Inspekteurens og Regimentets særdeles
Tilfredshed.
1848 blev jeg af General Moltke befalet at overtage Land¬
væbningen i Aalborg Amt."
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Efter ansøgning afgået ved hærreduktionen den 1. juli 1842
med vartpenge 832 rd. solv.
22. juli 1858 dekoreret med St. Helena medaljen.
Gift med Cecilie Jacobine Nissen, født i Bogense 14/3 1798,
død i Ålborg 15/2 1847. I året 1841 udtales om ham af hans
regimentschef, den meget ansete senere generallöjtnant Moltke:
„En særdeles aktiv officer, der i 18 år har været i excerserskolen,
dels som lærer, dels som forstander. - Helbredstilstand mindre
god, iver og lyst til tjenesten god - kan ride. Formedelst brok¬
tilfælde og hans økonomiske stilling søger han afsked". (Krigs¬
ministeriets arkiv).
8 børn, se 8' slægtled.
8' slægtled:
Kaptajn Gustav Jurgen Jacob Gerhard von Kindt's børn med
Cecilie Jacobine Nissen (se Nr. 28):
Uddrag af hans egen dagbog.
29. a. 1825 blev Gustav Theobald født i Nøtten, Ferslev sogn.
30. b. 1826 blev Adolph Julius født i Nørre Sundby, død 3/9 1832.
31. e. 1828 blev Hedevig Dorothea født i Nøtten, Ferslev sogn d.
17/2, døde 8. december 1845 i Aalborg.
32. d. 1829 blev Caroline Severine født i Ålborg (d. 13/10) Frue Sogn.
33. e. 1831 blev Eduart født i Ålborg Budolfi sogn d. 27/8
34. f. 1834 blev Julie Amalie født i Ålborg d. 23/2, død 8/12 1837.
35. g. 1837 blev Leopold Nissen født 13/2, død 11/12 samme år.
36. h. 1840 blev Frederik Cilian født 11/4, døbt 10/9 i Frue Kirke,
„thi Budolfi var under reparation".
Gustav Theobald Kindt gik på kunstakademiet i København,
nedsatte sig senere som malermester i Vordingborg. Gift med
Hanne Schou. Ingen børn.
Caroline (kaldet Line) styrede hus for sin Far, levede ugift i
Ålborg til efter 1900. 31, 32 og 33 konfirmeredes samtidig i
1845 i Frue Kirke: „De stode øverst".
Eduart Kindt, f. i Ålborg 27/8 1831. Død i Sæby 22/5 1875.
Uddannet som manufakturhandler. Nedsatte sig som købmand
i Sæby 1861. Gift i Sæby 29/8 1861 med Petrine Marie
Andrea Abel, f. i Frederikshavn 22/8 1841, datter af køb¬
mand, cand. pharm. Albert Abel og Else Marie Lassen Brøn¬
num. Død i København 1914. Han var en munter og charme-
1
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rende mand, der levede i et lykkeligt ægteskab og havde mange
venner. Døde ung af kræft, efterlod 8 børn. Se 9' slægtled.
Frederik Cilian Kindt, Urmager i Ålborg. Ugift. Boede
sammen med sin søster Line.
9' slægtled:
Købmand Eduart Kindt's børn med Petrine Marie Andrea Abel :
37. a. Albert Gustav Abel Kindt, f. i Sæby 7/5 1862, dod i Vor¬
dingborg 13/6 1936.
Hans fader havde ønsket, at han skulle være officer, men da
han kun var 13 år ved sin faders død, kom han i huset hos en
morbroder, købmand Andreas Abel i Ålborg, og så snart han
kom ud af skolen som 14-årig, blev han sat i lære. Han, som
var min svigerfar, har fortalt, at han dengang var så lille af
vækst, at han måtte have en skammel at stå på, når han skulle
ekspedere kunderne. Han blev senere en smuk og velvoksen
mand og en meget indtagende og elskværdig person. Snarest
muligt måtte han overtage sin Faders forretning, som var lejet
ud, indtil han kunne træde til og forsørge sin moder og de
mange søskende. Dette ansvar, der så tidligt blev lagt på ham,
kom til at præge ham for hele livet. Den 10. september 1889
blev han gift i Hjørring med Sophie Marie Nielsen, datter af
afdøde købmand og brænderiejer J. Chr. Nielsen og Hustru
Oline Blichfeldt. Hun var født 31/5 1867 og døde 11/6 1949
hos sin ældste søn, skovrider på Gisselfeld Svend Kindt på
„Sophiehøj" i Vester Egede sogn.
De første 18 år af deres ægteskab boede de i Sæby, hvor han
oparbejdede en stor forretning. Da deres 6 sønner nærmede
sig den alder, hvor de skulle uddannes, solgte min svigerfar
sin forretning og flyttede til Hellerup og begyndte en engros
virksomhed i klædevarer i København. Denne solgte han i
1918 og levede derefter som rentier.
6 sønner.
38. b. Cecilie Marie Abel Kindt, f. i Sæby 7/5 1862, død på Vrids¬
løselille juni 1918.
Gift 4. nov. 1882 i Holmens Kirke, København, med cand. jur.
Frederik Amnitsbøll, Kommandør af Dannebrog, fængselsin¬
spektør ved Vridsløselille statsfængsel. Overinspektør for fæng¬
selsvæsenet, f. 26/6 1849 i Randers, død 29/1 1941 i Holstebro.
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39. c. Betzy Hedevig Abel Kindt, f. i Sæby 5/6 1866, død i Køben¬
havn 30/12 1908. Gift med grosserer Valdemar Larsen, Kø¬
benhavn.
2 sønner.
40. d. Camilla Abel Kindt, f. i Sæby 24/6 1868, død i Californien,
1936. Gift med sin mors fætter Anton Abel, farmer i Nebraska,
U.S.A., og medlem af kongressen.
4 døtre.
41. c. Ebba Caroline Petrine Abel Kindt, f. i Sæby 15/2 1870,
død i København 25/5 1909. Gift med civilingeniør Frederik
Buch, København.
2 sønner, 1 datter.
42. f. Ellen Marie Abel Kindt, f. i Sæby 25/2 1872, død i Vejle,
oktober 1908. Gift med direktør for Vejle bomuldsspinderier,
Thorald Rasmussen Eldrup, Vejle.
2 døtre.
43. g. Frederik Andreas Abel Kindt, cand. med., f. i Sæby 6/9
1873, død i Ålborg 16/10 1952. Praktiserende øjenlæge i Al-
borg. Gift i Århus Domkirke 4/7 1904 med Ingeborg Kier,
f. i Århus 14/8 1883, datter af overretsprokurator Chr. Ludvig
Kier, Århus, og Dorthea Sophie Biinger.
44. h. Anna Margrethe Grotum Abel Kindt, f. i Sæby 27/4 1875,
død i København 25/4 1916. Gift med grosserer Robert Jo¬
hannes Ibsen, København.
1 søn, 1 datter.
Af mænd, der bærer navnet Kindt, lever af 10' slægtled endnu i
Danmark grosserer Albert Kindt og hustrus 6 sønner, og een søn af
øjenlæge Kindt.
Af 11' slægtled lever i Danmark grosserer Kindts 4 sønnesønner og
i Sverrig 1 sønnesøn, samt i Danmark øjenlæge Kindts 2 sønnesønner.
Af 12' slægtled lever i Danmark 2 drenge og i Sverrig 2 drenge.
Efter denne kortfattede oversigt over en familie igennem 300 år
vil jeg slutte med at nævne, at hr. Georg Reepen skriver om familiens
våben:
„Das Wappen stellt einen Mann mit einem Blumenstrauss
daiiber ein Stern da."
Nicolaus Samuel Kindts segl, som findes i Finants protokols bilag
nr. g 586 (Enkekassen), ser omtrent ligesådan ud, dog mangler stjer-
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nen. Hans brodersøn Friderich Chr. Matthias Kind's segl, som også
findes i enkekassen, Finantsprotokol Tourn. nr. - er anderledes.
1800
Manden er blevet flyttet op på hjelmen, blomsterstraus'en er blevet
til to franske liljer, men stjernen er der. Dette våben er siden blevet
benyttet af hans efterkommere.
